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࡚ఱ᪥࠿⤒ࡘ࡜ࠊࡑࡢᮌࡣᙅࡗ࡚ᯤࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡑ࠺࡛ࡍࡼࠋ㸦On Solomon island, when 
the natives want a part of  the forest for cultivation, they don’t cut the trees. They simply gather 
around the tree, and shout abuse at it, curse it. In a matter of  days, the trees withers and shrivels.㸧  
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I n f o r m a t i o n 
ᮏసရࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢேẼತඃ࡛࠶ࡿ࢔࣮࣑࣭ࣝࣇࢧ࢖࣭࣮ࣥ࢝ࣥ㸦Aamir Hussain Khan㸧ࡢ୺
₇ࠊึ┘╩సရ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ∧ࡣ “Like Stars on Earth” ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝDisney's international࠿
ࡽDVDࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡣࡲࡔ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋྠࡌࡃ࢔࣮࣑࣭࣮ࣝ࢝ࣥ୺₇స
࡟ࡣࠊḟࡢసရࡀ࠶ࡿ࠙ࠋ DVDࠗࠚ ࡁࡗ࡜ࠊ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ࠘┘╩㸸࣮ࣛࢪࢡ࣐࣮࣭ࣝࣄ࣮ࣛࢽࠊไస
ᅜ㸸࢖ࣥࢻࠊไసᖺ㸸2009ࠊ㈍኎ඖ㸸ࣁࣆࢿࢵࢺࠋ 
୺ேබࡢ,VKDDQࡣࠊ⮬ศࡔࡅࡀᐙ᪘࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡺࡃ
ᐢࡋࡉࢆ⤮࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡓࠋ  㸦⤮㸸㭑ཷҀᵘṬ㸧
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